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6. Internationales DPG-Symposium 
“Plant Protection and Plant Health 
in Europe” – Micro-organisms as 





medizinische Gesellschaft (DPG), 
Humboldt Universität zur Berlin, 
Julius Kühn-Institut (JKI)
Kontakt: Dr. Falko Feldmann




4th International Symposium on 
Weeds and Invasive Plants
http://www.ansespro.fr/
invasiveplants2014/
Veranstalter: Plant Health 









„Angewandte Forschung – 
gibt es neue Wege?“
http://www.alva.at/index.php/de/
veranstaltungskalender
Veranstalter: ALVA – Arbeitsgemein-
schaft für Lebensmittel-, Veterinär- 
und Agrarwesen in Österreich





19 Jahre Dauerfeldversuche zum 
Pflanzenschutz auf dem 
Versuchsfeld Dahnsdorf
http://www.jki.bund.de
Kontakt: Dr. Jürgen Schwarz JKI, Institut 





Faszination Pflanze – 
Tag der offenen Tür am 
JKI-Hauptsitz Quedlinburg
http://www.jki.bund.de
Veranstalter: Julius Kühn-Institut (JKI),





Gemeinsame Vortragstagung zur 




Veranstalter: AG Geschichte der 
Pflanzenzüchtung der GPZ e.V., 
Deutsche Gesellschaft für Geschichte 
und Theorie der Biologie e.V. (DGGTB)
Ort: TUM Weihenstephan in Freising 




1st Conference of the International 
Society for Molecular Farming (ISMF)
http://societyformolecularfarming.org/
Veranstalter: Julius Kühn-Institut on 
behalf of the ISMF
Kontakt: Dr. Lilya Kopertekh, JKI
E-Mail: lilya.kopertekh@jki.bund.de




Der Treffpunkt für Pflanzenbauprofis
http://www.dlg-feldtage.de
Veranstalter: Deutsche Landwirt-
schaftsgesellschaft (DLG) e.V. u.a., 
Kontakt: DLG-Feldtagebüro,
E-Mail: dlg-feldtagebuero@dlg.org
JKI als Aussteller beteiligt
Ort: Internationales DLG-Pflanzenbau-






2. Julius Kühn-Symposium „Neuen 
Techniken in der Pflanzenzüchtung“
http://www.jki.bund.de
Veranstalter: Julius Kühn-Institut
Verantwortlich für die Organisation:














Jahrestagung des DPG-Arbeitskreises 




Veranstalter: DPG AK Waldschutz und 
DVFFA Sektion Waldschutz
Ort: Bayerische Landesanstalt für Wald 
und Forstwirtschaft (LWF), Freising
03. – 07.08.2014,
Mainz
47. Tagung der Society of Invertebrate 
Pathology (SIP 2014)
http://www.sipweb.org/
Veranstalter: Society for Invertebrate 
Pathology (SIP),
Ausrichter und Kontakt: JKI, 
Institut für Biologischen Pflanzen-
schutz, Darmstadt, in Kooperation 










logical Society (APS), Canadian 
Phytopathological Society (CPS)








Veranstalter: Australian Society of 
Horticultural Science and the New 






2014 IUFRO Forest Tree Breeding 
Conference
http://www.iufrobreeding2014.org/
Veranstalter: Czech University of Life 
Sciences Prague, on behalf of the 
International Union of Forest 
Research Organizations (IUFRO)
E-Mail: iufrobreeding2014@guarant.cz
Ort: Prague, Czech Republic
04. – 05.09.2014,
Berlin




Veranstalter: Fachbereich Phytomedizin 
der Humboldt-Universität zu Berlin
Ort: Humboldt-Universität zu Berlin
08. – 13.09.2014,
Kraków, Polen
11th Conference European 
Foundation for Plant Pathology: 
Healthy plants – healthy people
http://www.efpp11-krakow.pl/
Veranstalter: European Foundation 
for Plant Pathology, Polish 
Phytopathological Society, 
University of Agriculture in Kraków
Ort: Kraków, Poland
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